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Todo en la vida es memoria  




Retomo el título del libro Somos nuestra memoria, del neurocientífico español 
Emilio García García, quien señala: “Somos nuestra memoria, mejor dicho, 
nuestras memorias. Desde ellas y gracias a ellas percibimos, nos movemos, 
pensamos, hablamos, nos emocionamos y sentimos, planificamos y 
proyectamos. Ellas determinan nuestras decisiones e incluso definen nuestra 
identidad”. 
Saco a colación la anterior cita porque hace treintaiún años, el 28 de octubre 
de 1988, en la segunda reunión de cronistas, se nombra por primera vez y de 
manera formal al “Colegio de Cronistas”, es decir, el próximo lunes, el Colegio 
de Cronistas cumple treintaiún años.  
Y lo digo sin ambages, el Colegio de Cronistas tiene tatuado nuestro lema 
universitario; porque al promover los valores, símbolos e íconos identitarios 
estamos haciendo patria; porque al investigar, reflexionar e inquirir, el cronista 
está haciendo ciencia; y porque al elaborar crónicas y compartirlas estamos 
trabajando ya sea con vivos o con muertos: con vivos cuando los 
entrevistamos y, con muertos, cuando indagamos en textos históricos, como 
dice Quevedo: “vivimos en conversación con los difuntos y escuchamos con 
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los ojos a los muertos”. Con ello dignificamos a la Patria, a la Ciencia y al 
Trabajo. ¡Feliz cumpleaños, Colegio de Cronistas! 
Y hablando de cumpleaños, pero en otro orden de ideas, debo decirles que el 
Plantel “Nezahualcóyotl” nació el 17 de septiembre de 1972, por lo que 
haciendo cuentas, el mes pasado cumplió 47 años de fructífera vida. En honor 
a esta fecha, realizaremos una “crónica en vivo” con distintas personalidades 
que han vivido el diario acontecer del plantel “Nezahualcóyotl” desde 
diferentes perspectivas. Cada uno de ellos nos dará su versión de algún o 
algunos momentos de estos cuarenta y siete años de nuestro plantel, estos 
testimonios los voy a recoger por escrito para plasmarlos en la crónica 
correspondiente, invité a maestros y exalumnos de las primeras generaciones, 
pero también de las recientes. De modo que tuviéramos una panorámica 
general de los cuarenta y siete años de existencia de nuestro plantel, se trata 
de rescatar cómo han vivido y cómo han sentido a la prepa dos. 
De este modo, es un honor para mí presentarles a las siguientes personas 
que han dado -y siguen dando-, algo de sí para el engrandecimiento de 
nuestra querida prepa dos, como le decimos coloquialmente, no sin antes 
agradecer a cada uno de ellos su amable presencia para darle lustre a esta 
actividad. 
Cada invitado responderá a dos preguntas, y si, posteriormente, algún 
asistente desea hacer algún comentario, lo escucharemos con atención. 
En primer lugar, les presento a la recién egresada de este plantel Daniela 
Zaragoza Gutiérrez. Ella es toluqueña, perteneciente a la generación 2016-
2019. Actualmente estudia la licenciatura Administración de negocios 
Internacionales en la UVM. Se define como una persona responsable, 
tolerante, honesta y disciplinada. 
Durante su estancia en el plantel fue una alumna muy destacada y, en 2018, 
obtuvo el primer lugar en el concurso interpreparatoriano de Símbolos y 
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Valores que organiza la Dirección de Identidad Universitaria. Su día favorito 
es el viernes y su color es el blanco; le gusta la fotografía y le encanta viajar y 
pasar tiempo con su familia y sus amigos; su libro favorito es El búfalo de la 
noche de Guillermo Arriaga. 
A Dany le preguntamos ¿Qué recuerdo o recuerdos sobresalientes tienes de 
tu estadía en este plantel? Y ¿Qué aspecto o aspectos te identifican con el 
plantel “Nezahualcóyotl”? 
En segundo lugar, me permito presentarles al Dr. Jorge Soria Zapi. Él es 
originario de la ciudad de México, pero desde pequeño se trasladó a Toluca y 
aquí estudió la primaria, secundaria, preparatoria y egresó de la Facultad de 
Medicina. 
En el plantel “Nezahualcóyotl” se ha desempeñado como profesor de 
asignatura desde hace 33 años. Ha sido presidente de la Academia de 
Biología, Jurado en distintos concursos, y durante dos periodos fue presidente 
de la AAPA-Neza; ha sido reconocido sindicalmente, obtuvo la nota laudatoria 
y ha sido distinguido por sus 25 y 30 años de labor docente. 
Su día favorito es el viernes y su color favorito es el verde; sus libros favoritos 
son: Cazadores de microbios y el Kamasutra; y se define como una persona 
optimista, pues lleva una vida saludable. 
Dr. Zapi ¿Qué recuerdos sobresalientes tienes de tu estadía en este plantel? 
Y la segunda pregunta es ¿Qué aspecto o aspectos te identifican con el plantel 
“Nezahualcóyotl”? 
En segundo lugar, les presento al Ing. Jaime Jiménez Tello. Originario de 
Jungapeo, Michoacán. Hizo sus estudios básicos en su lugar de origen y fue 
alumno de la cuarta generación (1975-1978) de este plantel “Nezahualcóyotl”, 
posteriormente ingresó a la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad.  
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Se ha desempeñado profesionalmente en varias instancias gubernamentales: 
en la Secretaría de Obras Públicas, en la Secretaría para Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (SAHOP), en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, en la Secretaría Administrativa y en la Procuraduría General de 
justicia del Estado de México (como perito en tránsito terrestre e Ingeniería 
Civil). Finalmente, se incorporó a la Universidad Autónoma del Estado de 
México como docente del área de matemáticas, primero en la Facultad de 
Enfermería y, posteriormente, hacia 2003, se incorporó al Plantel 
“Nezahualcóyotl”, cuando desapareció el plantel de Enfermería. Le gusta el 
color rojo, tal vez por eso se define como temperamental e inquieto, y su día 
favorito es el sábado. Su pasatiempo es realizar actividades campiranas y 
disfrutar de la naturaleza. 
A Jaime también le preguntamos: ¿Qué recuerdos sobresalientes tienes de tu 
estadía en este plantel? y ¿Qué aspecto o aspectos te identifican con el plantel 
“Nezahualcóyotl”? 
Ahora les presento a otro destacado docente de este plantel, oriundo de la 
otrora bella Toluca. Hizo sus estudios de primaria y secundaria en esta ciudad 
y cursó la preparatoria en el plantel “Ignacio Ramírez Calzada”. Es licenciado 
en Geografía por la UAEM; realizó sus estudios de maestría en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM y se doctoró en Educación por la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
Se ha desempeñado como docente en instituciones privadas y en el plantel 
“Nezahualcóyotl” trabaja desde 1977. Obtuvo la Nota Laudatoria en 2013. Su 
día favorito es el domingo y le encanta el color azul. Sus aficiones son los 
juegos de mesa, ver películas y leer. Se define como una persona 
responsable, respetuosa y trabajadora. 
Te recuerdo, Raúl, las dos preguntas: 
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¿Qué recuerdos sobresalientes tienes de tu estadía en este plantel? y ¿Qué 
aspecto o aspectos te identifican con él? 
A continuación, me permito presentarles al Mtro. Manuel Cervantes Cancino. 
El maestro Manuel es oriundo de Villa Morelos, Michoacán, y como muchos 
jóvenes que deseaban superarse emigró a la ciudad de Toluca para realizar 
estudios superiores. Aquí en nuestra universidad cursó la licenciatura en 
Turismo y en Zapopan, Jalisco, realizó la licenciatura en Filosofía, por la 
UNIVA (Universidad del Valle de Atemajac). 
Su día favorito es el viernes y el color de su preferencia es el azul. Sus horas 
libres las emplea en la lectura y en el uso de internet. Le gusta la escritura de 
Gabriel García Márquez, precisamente Cien años de soledad es uno de sus 
libros favoritos, al igual que Paradiso, de José Lezama Lima. 
Las vacaciones lo hacen muy feliz y se define a sí mismo como alguien que 
disfruta de la vida. Ha ejercido la docencia en distintos espacios, en el CELE 
imparte latín y, aquí en el plantel “Nezahualcóyotl” es docente desde hace 
treinta y seis años; pues ingresó en 1983. 
Maestro Manuel: ¿Qué recuerdos sobresalientes tiene de su estadía en el 
plantel “Nezahualcóyotl” y qué aspecto o aspectos lo identifican con el mismo? 
Otra persona destacada es la maestra Delia Bobadilla Trigos. Realizó sus 
estudios superiores en la Facultad de Ciencias Químicas y cursó la 
especialidad en Inmunología en la Universidad de Toronto, Canadá. También 
es maestra en Docencia. 
Se ha desempeñado como Jefa de Laboratorio en el Hospital General de 
Tenancingo; Secretaria Académica y Secretaria Administrativa del plantel 
Tenancingo de la Escuela Preparatoria. 
La maestra Delia es feliz cuando convive con su familia y amigos; y se define 
sociable con sus amigos, entusiasta con la vida y cálida con su familia; por 
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eso le encantan los fines de semana. Le gusta la verde agua y su libro favorito 
es Tres tazas de té. Se ha desempeñado como docente en el plantel 
“Nezahualcóyotl desde 1999. En estos veinte años seguramente ha 
acumulado muy buenos recuerdos. En este sentido le solicito, maestra Delia 
que nos comparta algún o algunos momentos sobresalientes en estos veinte 
años, y por qué se identifica con el plantel “Nezahualcóyotl”. 
A continuación, les presento al maestro Roberto García Gómez, toluqueño 
egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Ha sido 
presidente de las academias de Nociones de derecho y de Filosofía. Su 
pasatiempo favorito es jugar y ver futbol, por eso disfruta de los sábados. Le 
gusta el color azul y su libro favorito es El príncipe, de Maquiavelo. Le gusta 
vivir y se define como una persona segura y feliz. Inició su docencia aquí en 
el plantel en 1982, es decir, hace treinta y siete años. Al maestro Roberto le 
pregunto: ¿Qué recuerdos sobresalientes tienes de tu estadía en el plantel 
“Nezahualcóyotl” y qué aspecto o aspectos te identifican con el mismo? 
Dejé al final al Mtro. Guillermo González Garduño, por dos razones: porque 
fue director del plantel “Nezahualcóyotl”, en el periodo de 1983-1987. Antes 
se había desempeñado como Secretario Académico (equivalente a la actual 
figura de Subdirector Académico), de 1981 a 1983; y porque va a proyectar 
un video de la época en que fue director, que me parece será un documento 
histórico. 
El maestro Guillermo es originario de San Juan de las Huertas, donde estudió 
la primaria. La secundaria y la preparatoria las cursó en Toluca, esta última en 
el plantel “Lic. Adolfo López Mateos”. Concluyó los estudios de médico 
cirujano en la Facultad de Medicina de nuestra Máxima Casa de Estudios y 
sus estudios de maestría los realizó en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Toluca. 
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En su vida académica ha sido miembro de los Consejos Académico y de 
Gobierno del plantel “Nezahualcóyotl” y se hizo acreedor a la Nota Laudatoria. 
Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo. 
Sus colores preferidos son el azul y el negro; le gustan el domingo y los 
deportes, sobre todo el fútbol soccer. Su libro favorito es El país de las 
sombras largas y le encanta estar con su familia. Se define como una persona 
entregada en la labor que esté realizando, proactivo y regido por su vocación. 
Y es parte de la planta docente a partir de 1980, es decir, desde hace treinta 
y nueve años. 
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